















The ethnic conflict in Rwanda in 1994 led to massacre of Tutsi by Hutu. In the conflict,
many innocent people were involved in the massacre by Hutu ethnicity, and they killed Tutsi
because of different ethnicity. The aim of this thesis is to analyze how Tutsi ethnicity and
Hutu ethnicity were constructed through not only history after colonization in Rwanda but
also before colonization.
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2) David Newbury, "Understanding Genocide", African Studies Review, Vol. 41, No. 1, 1998, pp. 88-91
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D. Newburyなどが挙げられる(Steering Committee of the Joint Evaluation of Emergency Assistance to
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誰一人としてフツの女性と結婚していないとのことである(Steering Committee of the Joint Evaluation of
Emergency Assistance to Rwanda, op. cit, Study 1, p. 25参風｡)
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形成してきたのであった｡
94年にルワンダで起きた紛争は､ツチ､フツ太古からの500年来の対立ではなく､現代にお
ける政治､経済的な問題が引き金となり起きた事件である｡しかし､現代においてその対立
する集団は､前近代においてそれぞれのエスニシティの原型となるものが存在し､その要素
を利用した近代化つまり植民地政策により確固たるものとして形成されたのである｡このよ
うにして形成されたエスニック集団を単位として政党が作られ､現代において政治的な対立
を繰り広げているのである｡つまり､大虐殺という現在における問題が前近代から続く問題
と大きく関わっているのであるO従って､現代に副ナる諸問題を分析し解政するにあたって､
前近代の歴史にまで立ち戻って分析する必要がある｡
